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ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
Творить добро - это здорово! 
«Спасибо, мама, что 
ты у меня есть!» - именно 
эти слова вспоминаются 
всякий раз, когда возвра­
щаешься из Бегомльской 
школы-интерната. Одна 
из студенток БГАТУ после 
посещения школы-ин­
терната позвонила маме 
и со слезами рассказала 
о судьбах сотен малень­
ких воспитанников этого учеб­
ного заведения, а потом при­
зналась, что она счастливый 
человек, потому что у нее, в 
отличие от тех ребят, есть дом, 
семья, любимая мама. 
Девять лет студенты и работ­
ники БГАТУ дружат с Бегомльской 
школой-интернатом для детей 
с задержкой психофизического 
развития. Не проводят благо­
творительные акции, а дружат! 
Откликаются на участие в сборе 
гуманитарной помощи многие 
работники и студенты универси­
тета. Например, студенты обще­
житий №5, №6, №7, работники 
кафедр «Высшая математика», 
«Химия», «Сельскохозяйственные 
машины», «Технология и меха­
низация животноводства», от­
дела воспитательной работы с 
молодежью, общественные объ­
единения «БРСМ», «Белая Русь», 
«Белорусский союз женщин» при­
няли самое активное участие в 
сборе помощи для воспитанников 
школы-интерната. Но приехать и 
передать воспитанникам гумани­
тарную помощь - это важное ме­
роприятие, но не самое главное. 
А пообщаться, взглянуть в глаза 
детям, услышать их, соприкос­
нуться с их сложными жизненны­
ми ситуациям - это, по-видимому, 
главное, что притягивает нас к Бе­
гомльской школе-интернату. 
Сто шесть маленьких воспитан­
ников школы-интерната всегда 
рады встречам со студентами уни­
верситета. Традиционная встреча 
произошла и в минувшем месяце, 
когда 15 представителей универ­
ситета посетили школу-интернат. 
Воспитанники из Бегомля подго­
товили веселое праздничное вы­
ступление. В песнях, танцах, вы­
разительном исполнении стихов 
они проявляли свое настроение, 
свои чувства к желанным гостям 
из университета. 
Студенты, разделившись на 
группы, организовали конкурсы 
загадок, веселых игр, спортивных 
мастер-классов по теннису, салон 
стильных причесок. 
Встречи в Бегомльской школе-
интернате пролетают очень бы­
стро. Расставаться с друзьями, 
хоть и ненадолго, всегда грустно. 
Но мы уезжали с надеждой, что 
обязательно вернемся, обяза­
тельно подарим своим малень­
ким друзьям много позитивных, 
веселых и интересных моментов 
общения. 
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